





































一1（9トー   
」により新組織スタート  
一冊子「金沢大学の『大学改革』」も刊行－   ●教養教育の実施体制図仲成碑虞異相  
いわゆる金沢大学の「大学改革」として，まず4月1日，教育学部  
の学校数音数員養成課程や法・埋・工学部の新学科などが発足し，  
併せて教養教育横棒（学内措置）がスタートした。   
なお，外国語教育研究センター，庶務部周博交流課，庶務部企画  





●教養部改組（廃止）   を中心とした教育研究組織の改革国作成8年虎夫舶  
















本学は3月29軋 揺倉移転第Ⅱ期用  
地等とLて．これまでの角間キャンパ  
スの西側の土地釣109haを石川県土地  
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′ いずれここが繚あふれるキャンパスとなること  

















－・4（12トー   
▲■．＿■〝r、一、＿′．■－■  
」ヒ  4月リノ貞印書   
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－ 5（13）－  
















「至誠」   











神」による。   
作者小松宮彰仁親王は，伏見宮邦家親王の  
第8子で，陸軍大乱参謀総長，元帥等の経験  
聯：1暮  寸法：縦1即X蜘X真布1【bTl  
資料館（角間）地下1階の萬1脚に畑中  
を持つ。  
－ 6（1ヰ）－   
孤期計画事業用地に関する情報  
第Ⅱ期分蕃  
●班碍面積 1．089．995mき  
●取得全額  82億円  
●取得年月日 平成8年3月29日  
【参考：旧・城内地区跡地処分関係l  
●処分面積  217．モ娼7m量  
●処個金額 112億円  
●処分年月日 平成8年3月26日   
【備考】重要文化財の「石川門」と  















宮城 陽（教育学蕗教授）   
















－ 7（15）－   
電h如q毎  
ふさもしい亨▲ヰ■鯵てあ，量ナ．  
入学宣誓する法学研究科の合田篤子さん  大学院薬学研究科の久保田具さん  学長告示を聞く学部入学生  
今や親しんだ桜の花も懐かしく感じられる旧・城内キャンパス  





企画・広報係   
TE L OT5ユー84－5014   
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